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“Sesungguhnya sesudah ada kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang
lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.
(QS : Al-Insyirah ayat 6- 8)
“Perhatikanlah, ternyata selalu orang yang rendah hati diantara kitalah yang
hidupnya damai, sejahtera dan terhormat. Kerendahan hati adalah bakat untuk
ditinggikan”.(Mario Teguh)
“Tidak ada yang tidak mungkin selama kamu yakin. Selalu berikan yang terbaik
yang kamu bias dengan apa yang kamu punya”.
PERSEMBAHAN
Skripsi ini penulis persembahkan kepada :
1. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu
memberikan kasih sayang, nasihat,
serta dukungan dan doa untukku.
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Laporan skripsi dengan judul “Analisa dan Peracangan Sistem Informasi
Pharmaceutical Care Pada Apotek Langgeng Sehat” telah dilaksanakan dengan
menganalisa permasalahan yang ada diantaranya proses pelayanan farmasi yang
masih manual, seperti transaksi penjualan dan pembelian barang, pengelompokan
barang expired, menghitung stok barang.
Tujuan dari skripsi ini adalah untuk merancang sebuah aplikasi yang
berguna untuk membantu petugas apotek dalam melakukan pelayanan
kefarmasian diantaranya transaksi penjualan dan pembelian di Apotek Langgeng
Sehat serta memudahkan petugas dalam pencatatan dan penyimpanan data
Medical Record Patient.
Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa
pemrograman yang digunakan adalah Java Netbeans 7.1. Hasil dari rancang
bangun ini adalah sebuah aplikasi berbasis desktop untuk petugas Apotek
Langgeng Sehat.
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